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The development of the individually-run enterprise needs the support of the 
capital market.  Nowadays because our local capital market keeps on overcast 
and its entry door jack up gradually, more and more individually-run enterprises 
start to look for the overseas IPO dream. The stock market of Singapore has many 
comparative advantages: relative more maturation, opposite lower expenses and 
entry level, higher perception to " Chinese concept" company from the investor, 
so it attracts more and more individually-run enterprises to seek for their IPO 
dream in Singapore. The framework of the thesis is as follow: 
Chapter 1 introduces the individually-run enterprise’s financing situation, 
concludes the reason why they have financing obstacles and their corresponding 
solutions, also analyzes their oversea IPO meaning and channel.  
Chapter 2 are the introduction of Singapore stock market and the analysis for 
the stock market of HK,USA and Singapore. Also mentions Singapore stock 
market’s supervision system and its meaning to our Chinese stock market. 
Chapter 3 analyzes the individually-run enterprises how to realize IPO on 
the stock market of Singapore, explains its standard, procedure and expenses.  
Chapter 4 introduces a case which shows the total IPO process and its 
experience on the market of Singapore. 
The conclusion of the paper indicates the reason why we say the stock 
market of Singapore is a good choice for the individually-run enterprises to 
realize their IPO dream. 
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① 参见：刘立峰：“构建分层次、多样化的金融体系是民营经济发展的基础”，《宏观经济管理》，2002
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第一章  中国民营企业境外融资概述 


































第一章  中国民营企业境外融资概述 
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商联 新统计数据显示：截至 2003 年底，中国登记的民营企业达 300.52 万
户，注册资金为 35305 亿元人民币；个体工商户达 2353.19 万户，注册资金
4186.99 亿元。同时，根据新华社披露的 新统计：中国的非公有制经济目
前正以平均每天增加 1500 多家民营企业、注册资本每天增加 30 亿元的速度
飞跃发展。经济总量方面，根据国家统计局和中华全国工商联合会的统计，
目前中国 GDP 的 55.6%，工业新增产值的 74.7%，社会销售额的 58.9%，税
收的 46.2%和出口的 62.3%都是由民营企业创造的。同时，民营经济对社会
的贡献还体现在就业方面，截至 2003 年底，民营经济提供就业机会较上年
















                                                        
① 参考来源：“2004 中国内地创富白皮书”，《南方周末》2004 年 10 月 21 日增刊。 
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